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１．問題意識

















































［調査時期］2001 年７月 10 日∼ 20 日
［調査方法］調査票を，教員を通してクラス単位で配布。自宅へ持ち帰り，記入後，学校
で回収。
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表１ 調査対象者の学年別性別構成
１年 ２年 ３年 合計
男子 215 158 180 553























とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない 計
全体 18.8 59.7 17.0 4.5 100（1039）
難関校 51.4 41.4 4.3 2.9 100 （70）
準難関校 27.3 58.2 10.9 3.6 100 （110）
平均校 25.0 61.8 10.9 2.3 100 （220）
準平易校 13.1 66.9 17.3 2.7 100 （330）
平易校 10.1 55.2 26.0 8.8 100 （309）
表３ 授業は楽しいか
とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない
全体 1.7 31.3 39.4 27.6
難関校 2.9 45.7 40.0 11.4
準難関校 1.8 32.7 40.9 24.5
平均校 0.5 26.8 45.5 27.3
準平易校 1.5 27.0 41.5 30.0
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表４ 友達との付き合いクラブ・部活動休日の生活は楽しいか
とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない
友達との付き合い 42.3 49.5 6.0 2.2
クラブ・部活動 30.8 37.7 13.2 18.2
休日の生活 40.2 48.8 8.7 2.3
表５ 友達との付き合い
とても楽しい まあまあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない
全体 42.3 49.5 6.0 2.2
難関校 60.0 31.4 4.3 4.3
準難関校 44.5 50.9 4.5 0.0
平均校 54.1 39.5 4.5 1.8
準平易校 32.3 58.2 7.3 2.1





























因子１ 因子２ 因子３ 因子４
職業 0.7604 −0.2543 0.0173 0.1624
多面 0.7527 −0.1875 0.2470 0.0603
常識 0.6999 −0.2632 0.1890 0.0910
自分 0.6502 −0.1766 0.3360 0.0891
現実 0.2857 −0.8274 0.0643 0.1817
生活 0.3027 −0.7738 0.2481 0.0530
意見 0.3017 −0.5321 0.5236 −0.0144
我慢 0.1033 −0.0984 0.8505 0.0910
仲間 0.3287 −0.1705 0.6999 −0.0029
受験 0.0293 −0.1331 0.0334 0.8417


































A．大学受験に勝ち抜く知識や技術の向上 39.3 44.4 12.4 3.8
B．それぞれの教科の知識を増やすこと 28.3 56.5 11.5 3.7
C．つらいことでも我慢して耐える力の形成 20.5 39.4 27.2 12.9
D．仲間と協力しあう態度の育成 19.7 36.1 27.9 16.2
E．一人前の社会人としてもつべき常識 18.7 44.5 26.8 10.0
F．ものごとをいろいろな面から考える力の育成 18.1 40.2 31.4 10.2
G．人に頼らず自分の頭で考える力の育成 17.2 43.5 28.6 10.7
H．社会に出てから働くときに必要な能力の育成 13.0 39.4 35.0 12.7
I．実際の社会の問題を考える力の育成 11.4 40.5 34.1 13.9
J．自分の意見を誰に対しても言える態度の育成 9.4 31.9 38.6 20.1































































































全体 難関校 準難関校 平均校 準平易校 平易校
将来55.1 将来59.7 興味50.0 興味61.9 興味57.3 将来53.0
興味54.1 興味59.7 将来47.1 将来61.4 将来54.5 職業46.3
仲間46.4 多面52.2 仲間47.1 仲間42.8 仲間50.0 興味45.3
職業44.0 仲間46.3 意見45.2 理解39.5 職業48.7 仲間44.9
多面40.8 意見46.3 多面43.3 多面39.1 理解45.2 意見39.9
理解40.6 自分46.3 職業39.4 職業38.1 多面41.1 自分39.5
意見38.9 職業37.3 理解37.5 意見37.7 意見35.0 我慢39.2
自分36.7 理解37.3 自分36.5 自分35.8 生活34.7 多面38.2
生活31.5 現実35.8 生活36.5 現実29.3 現実34.4 理解38.2
現実30.7 生活34.3 現実36.5 生活27.4 自分32.8 生活28.7
我慢28.4 我慢28.4 受験30.8 我慢22.8 受験29.3 受験26.0
受験26.2 受験16.4 我慢24.0 受験22.8 我慢23.6 現実24.7










































































が，この訳語では societyが deschool の目的語になっていることが分かりにくい。社会を非
学校化する社会の非学校化などと訳すべきではないかと思う。学校化された社会
（schooled society）を非学校化することが deschool なのである。
高校生は学びたがっている
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